

































※  Crafted  in Kyoto（K-mark プ ロ ジ ェ ク
ト）とは京都市立芸術大学デザイン研究
室が京都の伝統産業の各種組合とともに
2009年より取り組んでいるプロジェクト
であり，京都で継承されてきた技術・素
材・モノ造りのシステムを活用し，今日
の生活・マーケットに相応しい新規商品
の創出を目指している。　ロリータ服とは，日本発のストリート
ファッションの一種でありいろいろなアレン
ジがみられるが，正統派のロリータ服はレー
スやフリルを多用した甘くロマンティックな
お姫様スタイルで，映画「下妻物語」のヒロ
イン深田恭子の衣装が典型である。
　本作品はコンテストの参考作品として制作
したもので，正統派ロリータ服の対極ともい
えるゴシック系ロリータ服（頽廃的イメージ
で修道女やヴァンパイアからのモチーフが使
われ，ビジュアル系バンドのステージ衣裳な
どにもみられるスタイル）をゲームやコスプ
コンテストの公開審査とお茶会風景
2011年６月４日　京都リサーチパーク町家スタジオ
参加者だけでなく審査員やスタッフもロリータファッションが多く
みられた
149
佐治氏工房で金属部分と組紐，衣裳をあわせて確認
